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ͅĳııĹ ь̝͆ݍฎษဲڲ҇͑ ဲڲവ੫๸ഊకૉࣅ͒ͅ ĳııĹ
໪ķॉ Ѡ͆ڕ඙њц̝ъѾѠ͑ ݍฎษဲڲૉࣅҟҗҼӜ
















ࡻᄕᄩ઴ͅ ࿶๦ൌ޻ Ѥ͆೨̴Ѡ͑ Ϫ੅ႵႱૌѣဲڲѤ͓ ဲ






















































































с̝͑ зџєѤৃ࿶ќюр̤ ѝ͒ਘఝѢѾҁєѾ͑ ৃ࿶ќ

















































































































































































































































































































̜͑ ݍฎษဲڲѣзѿၒѠ࠙юҀ෕ਯय़ࢅ ĩĳĪ͒̈́ද39 ќͅѤ̝
ਘঞ̝ݍฎษဲڲѣ࿘ࡹ҇఩јћйфєѶѣݢ൏ѝьћ
ړ݁ѣķ৷ჭ҇૙ਫьћйҀ̞
ͅϨ ၔ͆ษڕ඙њцѣბޱ݂̜ͅ ϩ ૳͆ય࠱୯ѣౙྐ̜
ͅϪ ͆ݍฎษဲڲଅѭѣબ܎̜ͅ ϫ ఘ͆੕ѣᅋ౗̡ޱဲ̜


















































































ͅධ ġĲ ͆ݍฎษဲڲय़ࢅ͓ݶ ݍฎษဲڲѣ࠱ႏѝ૳ರ ࿶͔
ഡୟའ̝űĹ̝ĳııĺ
ͅධ ġĳ ಷ͆ढ஀ͅ ධϨ̜͆ űĺ
ͅධ ġĴ ࿶͆ಗధྗ͓ ဲڲѣ૲ѝဲڲ຿ᄵ ం͔໙ႏୟའଃ
ĳııĺ̠űĲıĹ̼ Ĳıĺ
ͅධĵ ಷ͆ढ஀ͅ ධϨ̜͆ űĺ
ͅධ ġĶ੍͆ ຀ଳ͓ ݍฎษဲڲ౒๘Ѡљйћ͘ҺӦӑ̷Ңѝ
໙ႏ͔̜͘ ౢܱൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ࡉᅆ̝ĳıĲı
ͅධ ġķ ൌ͆ࡻᄕᄩ͓ͅॉߪ̜ဲڲ௝၈ ĳ͔ıĲı̝ϯॉ̜ဲڲय़
ࢅ୹̝űĴ





ͅධ ġĲı ែ͆๎݋ൊӉӜӦҼ͓ ҺӦӑ̷Ңѣથڲћ̡ ఘڲі͔
ൌॉ஀ุ̝ĳııĶ໪̝űĺĺ

















сේфџҀ ш͒ѝѷзҀ͔ͅ ౭৕̝ൌჿűĳ ѣ͆с਼ࣞ
ѣ௢ࢴѣѽлќзҀ̞
ͅධ ġĲĴ ৕͆শಒ୤̝͓ ҺӦӑ̷ҢѣࢲڲѠ޻ѫ р͔ѷс҄
ୟའ̝ĳıĲı໪űķĹ̼ ķĺ҇અவ̞
ͅධ ġĲĵ ৹͆ใҤӜ̷ᄜથ͓ နѾџਈҺӦӑ̷Ң͑͘ ৃ࿶๘͒
్މڵѣଃݶрѾ͔͘ŏŉŌୟའ̜ౡߋఘం஀ĲĶĴ̝
ĳııĺ໪̜űĲıĵ



















ͅධ ġĲķ ،͆঱ษџဲڲૉࣅ̞ݍฎษဲڲଅͅ ဲڲӑӑ̡ဲ
ڲӄӄ̡ລఓଅѷ݉ Ѥ͆঱Ⴤۀѝьћѣ౾ໟ҇࿠л̞



























ͅධ ġĳĲ આ͆ႏఊ૳͑ ҺӦӑ̷Ң̣͒ ૟।Ⴞৃဩර͓ ్މѠ
޻ѱл̥થڲћબ܎ ӈ͔ӟ̷ӌӞ̝ࠜĳııĳ໪̝űĵĴ








ͅධ ġĳĴ ๱͆ಞ᷿ྞ͓ ஜથ݂҇ѣѿшнєҺӦӑ̷Ң ෌͔໙
ಱ஀̜ĳııĲ໪̝̜ űĲıĹ




ͅධ ġĳķ͆᤺ ຀ଳ̝͑ ݍฎษဲڲ౒๘Ѡљйћ̸ҺӦӑ̷Ң
ѝ໙ႏ̸͒ౢ ܱൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫ࡉᅆ്̜ĳı̝߭űĲĶ̞
ͅධ ġĳĸ ᆠ͆ ᅊ થ͑ Һ Ӧ ӑ ̷ Ң Ѡ п ц Ҁ Ӎ ҳ ҧ ҙ
ͅő ŅłňŐň ᅋ͆౗Ѡљйћѣڵय़ࢅܱ͒ ੟ஆથൾ࠽
ൌ޻य़ࢅࡉᅆ്̜Ĵĳ৽ͅ űĸĸ̼ űĹĴ Ĳ͆ĺĺĺ໪Ϫॉ̝
ᆠᅊથ͑ ҺӦӑ̷Ңѣဲڲયಈѝۦ۫ښۀݶܱ͒ ੟ஆ
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